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PENERAPAN TEKNIK PERMAINAN BAHASA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS PUISI PADA KELAS V  
MI MUHAMMADIYAH KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN2012/2013 
 
Sutardi. A54A100022. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Januari 2013 Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keaktifan dan kemampuan menulis puisi siswa kelas Vb MI Muhammadiyah 
Karanganyar tahun Pelajaran 2012/2013 dalam pembelajaran menulis puisi dengan penerapan 
permainan bahasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas Vb MI Muhammadiyah Karanganyar yang berjumlah 40 siswa 
yang terdiri dari 26 putri dan 14 putra. Sedangkan obyeknya adalah permainan bahasa dan 
kemampuan menulis puisi. Sumber data yang digunakan yaitu tempat, peristiwa, informan dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan peng observasi, wawancara, 
dokumentasi.  Pelaksanaan penelitian di mulai dari surwei awal, siklus I sampai siklus II. 
Setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni: (1) perencanaan tindakan (2) pelaksanaan 
tindakan (3) observasi tindakan dan (4) analisis dan refleksi. Dalam penelitian ini guru 
bertindak sebagai fasilitator pembelajaran dan peran peneliti sebagai pengamat. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa terdapat peningkatan: (1) Keaktifan siswa;  dan (2) 
kemampuan menulis puisi siswa kelas Vb MI Muhammadiyah Karanganyar tahun pelajaran 
2012/2013 dalam pembelajaran menulis puisi melalui penerapan teknik permainan bahasa. 
Peningkatan keaktifan siswa terlihat dari meningkatnya aktifitas yang dilakukan siswa selama 
pembelajaran menulis puisi, yakni: (1) mengikuti aperspsi sebesar58% pada siklus I dan 63% 
pada siklus II; (2) Memperhatikan guru saat menyampaikan materi sebesar 62% pada siklus II 
dan 72% pada siklus II; (3) siswa aktif mengamati gambar dan mengikuti permainan bahasa 
sebesar 71% pada siklus I dan 76% pada siklus II; (4) siswa aktif dalam kegiatan diskusi 
sebesar 49%  pada siklus I dan 58% pada siklus II; (5) siswa aktif menyampaikan dari hasil 
diskusi sebesar 52,5% pada siklus I dan 77% pada siklus II; (6) Siswa aktif menyusun diksi 
sebesar 74% pada siklus I dan 77% pada siklus II; (7) Siswa mampu menemukan ide dan 
menuliskan dalam bentuk puisi sebesar 52,5% pada siklus I dan 58% pada siklus II. 
Kemampuan menulis puisi siswa dapat dilihat dari hasil nilai menulis puisi siswa yang selalu 
meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus I prosentase ketuntasan hasil belajar siswa  
sebesar 67,5% atau sebanyak 27 siswa dan pada siklus II sebesar 82,5% atau sebanyak 33 
siswa. Hal ini hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan teknik permainan bahasa mampu 
meningkatkan keaktifan dan meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa. 
Kata kunci :  kemampuan menulis puisi, teknik penerapan permainan   bahasa. 
 
